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Abstrakt 
Diplomová práce „Vývoj nominačního systému amerických prezidentských voleb“ se 
zaměřuje na politické a historické aspekty systému výběru prezidentských kandidátů ve 
Spojených státech amerických. V první spíše historické části se zabývá vývojem během 
předcházejících dvou století, kdežto druhá část je věnována spíše politologickým 
aspektům systému. První kapitola je rozdělena do čtyř částí popisujících vývoj 
nominačního systému od doby přijetí Ústavy v 80. letech 18. století, přes stanovení 
nominačních sjezdů a zavedení primárních voleb, až po období reforem v 70. letech 20. 
století. Druhá kapitola se zaměřuje na současný nominační systém a jeho pravidla 
v rámci Demokratické a Republikánské strany, zatímco třetí kapitola, jež je rozdělena 
do tří částí, popisuje troje významné primární volby 20., respektive 21. století. 
Demokratické primárky v roce 1960 a následný výběr J. F. Kennedyho, republikánské 
primárky roku 1980 s Ronaldem Reaganem jako bezkonkurenčním kandidátem a 
v neposlední řadě také poslední demokratické primárky v roce 2008 a následná 
nominace Baracka Obamy. V závěru je celý vývoj shrnut a současně jsou nastíněny 
možnosti budoucího vývoje. 
 
